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Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки 
програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. 
Сформульовано вимоги до складових курсового проекту з програмування та наведено 
рекомендації щодо його оформлення, подані завдання до навчальної практики.  
Видання адаптоване для смартфонів або планшетів. Рекомендовано застосовувати 
веб-переглядач Google Chrome. 
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”. 
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